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Latar belakang Gagal ginjal kronik adalah kegagalan fungsi ginjal (Unit 
nefron)atau penurunan faal ginjal yang menahun dimana ginjal tidak mampu lagi 
berfungsi dengan baik.penderita yang di diagnosa mengalami gagal ginjal ginjal 
terminal akan tetapi tidak menjalani transplantasi maka seumur hidunya ia akan 
tergantung pada hemodialisa.di definisikan sebagai pergerakan larutan dan air dari 
darah pasien melewati membran mukosa semipermeabel (dializer) kedalam 
dialisat.jika klien dilakukan dialisis terus-menerus dan tidak di dapatkan 
penanganan yang serius, maka klien mengalami banyak komplikasi diantarannya 
adalah klien dapat terkena hipertensi 
Tujuan Untuk mengetahui bagaimana penatalaksanaan pasien yang menderita 
CKD dengan penenganan klinis secara dialisis.penelitian ini menggunakan 
metode observasivdan wawancara pada klien, pemeriksaan fisik dan pengkajian 
mengenai riwayat penyakit,keluhan selama dilakukan hemodialisa.Dan saat ini 
Ny.M sudah menjalani 131 Hemodialisa.Berdasarkan hasil penelitian dan studi 
kasus pada Ny.M dapat di simpulkan bahwa klien dengan penyakit CKD jika 
tidak melakukan dialisis maksimal 2x dalam seminggu dan lamanya 4-5 jam.jika 
klien dilakukan dialisis terus-menerus maka akan membutuhkan tranfusi terus-
menerus dan tidak mendapatkan penanganan yang serius dan kesterilan antara 
penanganan antara pasien dialisis.maka klien akan mengalami banyak komplikasi 
diantaranya adalah klien dapat terkena hipertensi.  
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NURSING CARE. Ny.M WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE IN THE 





Background renal failure is that the failure of the function of kidney (nefron unit) 
or derivation deep of kidney that chronic, where the kidney can not be afford the 
function as well.the vistim that diagnosis experience of kidney fail but if is not 
ecperience of transplantation so  after in the end of their life they will depend on 
hemodialisa. The definition of hemodialisa is as the movement of lateness ana 
water from the blood of patient 
If do the analysis contionouly and do not get the handling serius so the clent will 
get many complication such as the client can hit hypertension. 
Purpose to understand and to know how the implementation patient that hit of 
chronic kidney disease with the handling using analysis.This research use 
observation menthod and interview of the client,check the physical and mearning 
about the take of disease.the complain during the hemodialisa in this time Mrs.M 
has executed 131 hemodialisa. 
Base on the research and with Mrs. M it can make conclusion that the client 
should make analysis maximal 2x  week and the time is 4-5 our.if the client do the 
analysis continourly so it need of transfusion continuously and can’t do the 
analysis continuously so it need of transfusion continuously and can’t get 
handling seriously and the sterility between handling between analysis of patient 
so the client will hit many complication such as the client can hit hypertension. 
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